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る。第 2は，農業用手IJ水ダムの洪水時操作問題である。平成 2， 3年は，これま
での研究を総括する機会が多く与えられた o 1990TASAEの一環として開催された
サテライトシンポジウムにおいて，招待講演を行い，日本の水資源の現状と問題
点を整理した。 1C 1 Dの会議では，水素IJ紛争の解決のための，技術的方策を新しい




Effects of Golf Course Construction on Low Runoff Characteristics， 
Hydrology (J. Jpn. Assoc. Hydrol. Sci.)，20，(3)，151---157，1990 
2. 国内及び国際集会
農業土木学会全国大会と水文・水資源学会大会で口頭発表を行った。
冨際集会(国際地球物理金沢会議〉では rStudyon the Synthetic Storage 
Function ModelJ と題して，発表した。











形成しこ関する研究J C代表 s 高山茂美地球科学系教授〉で河川環境管理財団から
研究助成金を受け，この研究を継続した.前年度に引続き砂防学会の「砂防施設
の機能評価に関する研究委員会Jの専門委員として砂防施設の機能に関する調査



















































































































































































2. マレーシア農科大学(University of Agriculture Malaysia ) External 
Assessor ( 1990~1993 )として活動した。
3. 日本学術会議農業土木学研究連絡委員会委員(1988，10，1'"-'1994，10，15)の幹
事として活動した。













































































































平成 2年 10月から平成 3年 9丹まで客員研究員としてアメリカ合衆国紙ノくルプ研

















































































































環境科学I (河村 武 s 橋本道夫編集〉
















土質工学会， 496-508， 1990 
7 多国敦(分担執筆〉
英中臼農業土木用語集，
農林水産技術会議事務局， 1-489， 1991 
8 前川孝昭
メタン発酵処理，デイリーマン臨時増刊号
デイリーマン社， 158-167， 1991 
9 前川孝昭
メタンガスと温泉，デイリーマン臨時増刊号














新砂防， No. 17し 33-35，1990
2 天田高白，岡谷直
花嵐岩の風化に関する実験的研究
新砂妨， No.172，3-10， 1991 
3 天田高白， J 1上和彦，渡辺文人
破砕帯地域の岩石物性に関する考察
新砂防， No.179. 21-28， 1992 
4 鈴木正之・米津 忠・大坪輝夫
林内作業車のころがり抵抗
第101日林論. 663-666， 1990 
5 大坪輝夫，荒木呉之
群馬県浅間牧場における土壌凍結深について
筑大演報，第 7号， 173-179， 1991 
6 K. Koga. S. Ko ide， E. Yamaj i.M. Tom i ta.E. Sh i ozawa 
A case study on large-scale land consolidation project in Japan 
Proceedings of the International Agricultural Engineer、ing
Conference and Exhibition， Bangkok. Thailand. 3-6. 1127-1135. 1990 
7 長町博，小出進，山路永司
讃蚊平野の農業基盤としての条理遺構
農業土木学会誌. 59. (12). 1371-1376. 1991 
8 Murugaboopathi. C.， M.Tomita， E.Yamaji， S.Koide 
New Rice Growing System to Increase Labor Productivity in Japan 
AMA， 23， (1)， 15-20， 1992 
9 向本雅美，佐藤政良
日本における水田用水の水文水資源、学的特性
水文・水資源、学会誌、， 3. (1)， 1-6， 1990 
10 Satoh， M. and Ogino， Y. 
How to settle Water Conflict during Drought in Japan 
Trans. of 14th Congress on Irrigation and Drainage， I-C， 141-150， 1990 
1 Satoh， M. 
Utilization and Conservation of the Irrigation Water in Japan 
Proceedings of 1990 TASAE， University of Tsukuba. 137-146， 1991 
12 佐藤政良
エジプト・ナイル)1の水利用
農業土木学会誌， 59. (1)， 93-98. 1991 
13 H.Sugiyama 
Effects of Golf Course Construction on Low Runoff Characteristics Hydrology 
J. Jpn. Assoc. Hydγ01. Sci.. 20， (3). 151-157. 1990 
14 Yasuhisa Adachi and Setsuo Ooi 
Geometrical Structure of a Floc 
J.Colloid and Interface Science， 135.374-384. 1990 






































































Self-similar Structure and Permeability of a Settling Floc 
Proc. 14th 1 nternat i ona 1 Congress of So i 1 Sci ence， 7， 340-341， 1990 
17 Suministrado， D. C. ， M. Koike， T. Konaka， S. Yuzawa and 1. Kuroishi 
A model to determine the trajectory of soil motion on a moldboard plow 
surface 
Journa 1 of Terramechan i cs， 27， (3)， 207-218， 1990 
18 Suministrado， D. C. ， M. Koike， T. Konaka， S. Yuzawa and 1. Kuroishi 
Prediction of soil reaction forces on a moldboard plow surface 
Journa 1 of Terramechan i cs， 27， (4)， 307-320， 1990 
19 Koike， M. 
Practicability of computational mechanics for the safety frames of tractors 
Proceedings of the Asia-Pacific Regional Conference on Engineering for the 
Development of Agriculture， Malaysia， 63-72， 1990 
20 スミニストラド， D. C. ，小池正之，小中俊雄
Numerical analysis of stress and strain on a moldboard plow bottom 
-Appl ication of NISA n-
農業機械学会誌， 53， (5). 11-21， 1991 
21 Adebiyi， O. A. • M. Koike， T. Konaka， S. Yuzawa and 1. Kuroishi 
Compaction characteristics for the towed and driven conditions of a wheel 
operating in an agricultural soil 
Journal of Terramechanics， 28， (4)，371-382，1991 
22 セティオ ペルティウィ，小中俊雄，小池正之
多評価基準による作業計画案選択に対する意志決定








農作業研究， 25， (1)， 31-37， 1990 
25 Suministrado， D. C. ， M. Koike， T. Konaka 
Finite Element Analysis of Stress and Strain on the Plow Moldboard 
-Appl ication of NISA II-




農業機械学会誌， 53， (1)， 73-82， 1991 
27 佐原簿三，相原良安，市J!I忠雄， J! I西啓文，長島守正
乳房清拭作業に関する研究-乳牛の大きさおよび牛床の長さが乳房の汚れおよび
乳房清拭作業時間に及ぼす影響一









30 Suzuki Mitsukata 
Irrigation System in Kasumigaura Basin (Special Reports) 




農業土木学会論文集， 157. 75-85， 1992 
32 田中章浩，相原良安，奈良誠，伊藤賓，瀬能誠之
陽庄換気方式の無窓豚舎内の空気分布








農業土木学会論文集. 147， 103-109， 1990 
35 Mun， S-P.， Saka i， K.， Kuroda， K.and H. 1 mamura 
Alcohol-bisulfite pulping:mechanism of de1igification in "WOOD PROCESSING 
AND UTILISATION" 99-104， Ellis Horwood Limited， 1989 
36 Inoue， Y.， Kuroda， K.， Takahashi， H.， Katayama， N. Kumakura， T.， Kikuchi， T.
and Saka i， T. 
Studies on Wood Preservatives (VI) Investigation of screening methods 
Bu 1. of Tsukuba Un i vers i tyForests， 6， 45-53， 1990 
37 Kuroda， K.， 1日oue，Y. and Sakai， K.
Analysis of Lignin by Pyrolysis-Gas Chromatograrhy 1. 
Effect of Inorganic Substances on Guaiacol-Derivative Yield from Soft Wood 
and Their Lignins 
J. of Analytical and Applied Pyrolysis， 18， 59-70， 1990 
38 Fujiwara， S.， Sameshima， K.， Kuroda， K.and Takamura， N.
Anatomy and Properties of Japanese Hardwoods 1. 
Variation of Fibre Dimensions and Tissue Proportions and Their Relation to 
Basic Density 
IAWA Bulletin n. s.， 12， 419-424， 1991 
39 佐藤英雄，栃木紀郎
ログハウスの現状と問題点，茨城県下におけるログハウス居住者の意識調査
木材工業， 45， (10)， 466-471. 1990 
40 Toch i g i.T.， R.Amem i ya， C.Tadokoro and H. Hash i moto 
Improving Production systems of timber-processing plants il. 
Production control in a planer mill by intγoducing the fuzzy-set theory 
J. Japan Wood Res. Soc.， 37， (8)， 702-710. 1991 
41 Yoshida， Y.， M. Kajiyama ， B.Tomita and S. Hosoya 
Synthesis of Ozonized Lignin/Aminomaleimido Resins Using the Diels-Alder 
Reaction and Their Viscoelastic Properties 




木材工業， 46， (9)， 412-417， 1991 
43 富田文一郎
ヒノキ科におけるテノレペン類の分布と樹木分類
森林文化研究， 12， 55-61. 1991 
44 Maekawa， T. and Yang， P. Y. 
Engineering Evaluation and Cost Analysis of Appropriate Treatment 
Alternatives for a Swine Waste Treat-ment System in the Tropical and 
Temperate Regions 
Bull Agr. & For. Res.， U. Tsukuba， 2， 67-78， 1990 
45 前)11孝昭，中野和弘，山沢新吾，鈴木貞之
熱校支にもとづく二相式メタン発酵摺内壁面の境模熱伝達率の算出
農業施設， 21. (1)， 31-36， 1990 
46 中野和弘，前)I1孝昭，山沢新吾，倉田和彦
とうもろこし貯蔵時の穀温上昇におよぼす微生物増殖の影響
農業施設， 20， (3)， 19-25，1990 
47 Maekawa， T.
On theト1angoCA Storage and Transportation from Subtropical to Temperate 
Regions in Japan 
Acta Horticulturae， 269， 367-374， 1990 
48 前JI1孝昭
穀類貯蔵と精米加工施設-農業技術者のための農業施設の基礎知識(その8)
農業土木学会誌， 59， (2)， 41-48， 1991 
49 IJ¥鳴英一，修冶煉，吉埼繁
木材の熱分解によるレボクツレコサン生成に及ぼす無機物質の触媒作用
化学工学論文集， 16， (6)， 1138-1145， 1990 
50 小嶋英一，修冶煉，吉崎繁
単一セルロース粒子の熱分解速度
化学工学論文集， 16， (6)， 1146-1152， 1990 
51 曹光燦，青木明善，宮武義邦，吉崎繁
籾のマイク口波乾燥に関するこ，三の実験
農業施設， 21， (1)， 43-49， 1990 
52 小嶋英一，謬冶煉，吉崎繁
Pyrolysis of Cellulose Particles in a Fluidized Bed 
Journal of Chemical Engineering of Japan， 24， (1)， 8-14， 1991 
53 佐竹隆顕
米の品質判定へのニューラルネットワークの適用









3 異板秀二，大坪輝夫，海上道夫，砂坂元幸 9 遠藤徹，瀬)1邦比呂，滝浪明
大井川東河内実験渓流の渓床変動測定資料 0979年'"'-'1985年〉
筑波大学農林技術センター演習林資料， 1-75， 1991 
4 足立泰久
Wageningen痩科大学Lyklema教授の研究室にて




21-32 ， 1990 
6 Konaka， T.
Introduction of JSAM 













農業土木学会材料施行研究部会報. 29， 1-12， 1990 
11 鈴木光制
筑波大学の現状とさらなる改革へ向けて
土地改良. 167， 36-39， 1992 
12 多国敦他
土地改良事業計画指針「麗場整備(大宮画水田)Jの解説














農業土木学会誌， 59，(1)， 69~75 ， 1991 
17 前JI孝昭
地域資源、の来Ij活用ーバイオマス資源、を中心として-








システム農学秋季シンポジウム要旨集， 53-64， 1991 
20 栃木紀郎
国際会議トピックス，第 18自国際林業研究機関連合世界大会
学術月報， 4，(1)， 90， 1991 
21 栃木紀郎
海外滞在記，寝間見たノルウェー 高等教育と学術研究
ABSTRACT C日本科学技術情報センタ-)， 39， 6-8， 1991 
2 栃木紀郎
木材加工工程の改善トオペレーションズ・リサーチの技法による解決
木材工業， 46， 6， 254-260， 1991 
23 栃木紀郎
木材加工工程の改善 I.人工知能の活用
木材工業， 46. (7)， 302-307， 1991 
24 佐藤英雄・栃木紀郎・高木 正
将来の持ち家に対する意識調査
木材工業， 47. (2)， 74-77， 1992 
25 富田文一郎
オリゴマーとは
技術資料， 74， 3-10， 1990 
26 富田文一郎
木材接着の動向と課題
木材工業， 45， (6)， 258-263， 1990 
27 富田文一郎
ポリヒドラジドによるユリア樹脂接着剤の新しい硬化
木材工業， 46， (8)， 355-360， 1991 
28 富田文一郎
ホルムアルデヒド系接着剤の化学と進展




















































の破砕・摩耗を考慮した砂防ダム機能の評価J (代表者:j真板秀二) ，3-8，1992 
14 異板秀二 9 砂坂元幸安遠藤徹，和出昌典
大井川支流東河内)11の河床変動と砂防ダム
平成3年度文部省科学研究費(一般C)研究成果報告書「混合砂礁の流送特性と砂礁





















光開) • 1990 
21 Ko ike， M. 
CAD analysis of indigenous moldboard plows using the engineering workstation 
Farm Tools in Thailand -Transition from Tradition -(Studies on the Conventio 
-nal Farm Tools and Evolution of Farming Systems in Southeast Asia) 









昭和63・平成元年度特定研究報告， 1-15， 1990 
25 Toshio Konaka 
Farm machinery utilization planning 
SYSTEM APPROACH ON AGRICULTURAL PRODUCTION， 64-75， 1990 
26 Setyo Pertiwi， T. Konaka 
Design of a decision support system for the optimization of group farm work 
planning 
SYSTEM APPROACH ON AGRICULTURAしPRODUCTION，161-181， 1990 
27 鈴木光開
用排水・踊場整備基礎諸元調査報告書(那珂川水系) ， 1990 







平成元年度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書， 1-75， 1990 
30 多国敦
中山間地土地利用秩序化調査報告書
農業土木学会， 10-22， 1990 
31 多国敦，佐久間泰一，豊満幸雄，坂口 隆
ハス田の土壌物理性と顕場整備




















文部省科学研究費捕助金(一般研究B)研究成果報告書， 1-12， 1992 
38 長谷川成美，吉崎繁
飼料粉塵の爆発性に関する2，3の実験
筑波大学農林技術センター研究報告 3，57-68， 1991 
39 吉崎繁(分担執筆)
選果包装施設運営実態報告書











平成2年度文部省科学研究費補助金(総合 (A))研究成果報告書(代表者:坂田功) ， 
110，1991 
-39-
43 Tomita， B. and C. Y. Hse 
Development of Phenol-Urea-Formaldehyde Wood Adhesive System， USDA Forest 




農林水産技術情報協会， 51-62， 122-124， 1991 
-40-
e .口頭発表(学会大会〉









4 H. Ma i ta
Sediment dynamics of a high gradient stream in the Oi river basin of Japan 
XIX IUFRO World Congγess，ト10ntrea1 ， Canada， 1990 
Proc. of XIX IUFRO world congress， Div.l， Vol. 2， 400， 1990 
5 F. Iseya， H. Ikeda. H. Maita and Y. Kodama 
Fluvial deposits in a torrential gravel-bed stream by extream sediment 
supply 
Third International Workshop on Gravel-bed記ivers，Firenze. Italy， 1990 
6 異板秀二，池田宏，伊勢屋ふじこ，小玉芳敬
砂防における砂礁の混合効果および破砕・摩耗作用の検討
平成3年度砂防学会研究発表概要， 114-117， 1991 
7 呉板秀二
渓床土砂堆積量の推定について



































19 Yasuhisa Adachi and Moriya Kamiko 
Sedimentation of a Permeable Floc 
World Congress 4 of Chemical Engineering CKarlsruhe 1991) 
20 小池正之，小平日月良，小中俊雄，湯沢昭太郎
EWS によるトラクタ部材の強度解析 一安全フレームの線形解析-




第26回農業機械学会関東支部年次大会講演要旨， 10-11， 1990 
2 小池正之
農業開発における農業工学アジア太平洋域内会議と環太平洋研究協力構想、
第26回農業機械学会関東支部年次大会講演要旨， 40-41， 1990 
23 小池正之，小中俊雄
繰返し非排水三軸試験による土の動的締留め特性




第27回農業機械学会関東支部年次大会講演要旨， 4-5， 1991 
25 Somsak Jongwatpol ，小池正之，小中俊雄，黒石巌，余田 章
Appropriate design of moldboard surface in terms of inherent stress distri 
-bution(Part 1) -fabrication of a stress transducer-




農機学会関東支部講演要旨， 26，44-45， 1990 
27 Konaka. T. 
Research and Education of Univ. of Tsukuba 
A門A，2. (1)， 89-90， 1991 
28 長沢教夫，石束宣明，小中俊雄
可能性ファジィ線形計画法による負担面積の計算




農作業研究， 26-別し 27-28，1991 
30 小中俊雄，小池正之ほか
農業機械更新意志決定へのAHPの応用




緑化工研究発表会研究発表要旨集， 22， 58-59， 1991 
32 黒石 巌，小中俊雄 g 小池正之，余田 章雷神谷顕太郎
貯留雨水による建物屋上@壁面緑化の基礎研究 (2)
日本芝草学会議IJ立20周年記念大会， 39-40， 1991 
3 華岩，小中俊雄，瀬能誠之
共乾施設のシステム計画
農業施設学会大会講演要旨， 7-8， 1991 
34 黒石巌，小池正之 9 余田章，松本茂 9 藤野圭司
都市空間の人工地盤における無土緑化の基礎的研究(1 ) 
第21回緑化工研究発表会要旨集 s 日本緑化工学会， 1990 
35 鈴木光開
圏場と地区レベルでの有効雨量の評価の格違点




農業土木学会大会講演要旨集， 192-193. 1991 
37 多国 敦，佐久間泰一，豊満幸雄，坂口 隆
水田土壌および湿地土壌の特徴
土壌物理部会， 27-41， 1990 
38 Tada， A. ， Ishi i， K. ， Nakatsuka. K. ， Toyomitsu， Y. 
Subsoil Improvement for Drainage in Rotational Paddy Fields 






農業土木学会， 526-527， 1991 
41 瀧)1具弘，山名{申樹，平田晃
追随型牽引システムの開発(第4報〉






第49回農業機械学会年次大会， 275-276， 1990 
4 平田 晃，山名伸樹，瀧川具弘
追随型牽引システムの開発(第5報〉
第50回農業機械学会年次大会， 169-170， 1991 
45 松尾陽介，行本修，瀧ハi具弘，安食恵治，中野丹
自律走行システムの研究(第8報〉
第50回農業機械学会年次大会， 293-294， 1991 
46 瀧川具弘，行本 修，安食恵治，中野丹，松尾陽介
非接触軌跡記録装置の開発(第2報〉








49 山口智治，佐竹隆顕，橋本 光，野口 語IJ，中尾山隆司
家蛮骨強度の計測一豚大腿骨骨幹の3点曲げ試験-







第35回リグ、ニン討論会(東京) ， 107-110 
52 藤原新ニ，鮫島一彦，黒田健一，高村憲男
広葉樹材の放射組織細胞の接線断面寸法について
第41四日本木材学会大会 p 松江， 479 
53 Kuroda， K.and Sakai， K. 
Pyro 1 ysi s ofAry 1 g 1 yco 1-s -Propy 1 pheny 1 Ether L i gn i n Mode 1 i n thePresence 
of Borosi1icate G1ass Fibers 
201st ACS National Meeting (Atlanta， Georgia)， DIVISION OF CELLULOSE PAPER 
AND TEXTILE， 1991 
54 D. R. D i mme1. K. Kuroda and J. J. Boze 1 
Degradation of Lignin to Oxidized Monomers 
Ce11ulose '91 (New Or1eans， Louisiana)， 1991 
5 佐藤皇太郎，前)I1孝昭
植物生体電位計測法
平成2年度農業施設学会大会要旨， 11-12， 1990 
56 前JI孝昭
マンゴ果実のCA貯蔵コンテナによる輸送と貯蔵
平成2年度農業施設学会大会要旨， 13-14， 1990 
57 前川孝昭
エネルギー資源、の適性利用方法
平成2年度農業施設学会大会要旨， 27-28， 1990 
58 前川孝昭，新垣忠男
2相式流動床メタン発酵装置の性能
平成2年度農業施設学会大会要旨， 29-30， 1990 
59 上野 孝，前川孝昭
ネパールにおけるメタン発酵装置の導入
平成2年度農業施設学会大会要旨， 33-34， 1990 
60 黒島光昭，前川孝昭
メタン発酵におけるアンモニヤ阻害の定量
平成2年度農業施設学会大会要旨， 35-36， 1990 
61 前)I1孝昭，鈴木光側
閉鎖用水系におけるアオコの分離法
廃棄物学会第一回研究発表論文集， 73-76， 1990 
62 前川孝昭，木下呂大
イチゴの花芽分化の同期化に関する研究




平成3年度農業施設学会大会要旨， 19-20， 1991 
64 前川孝昭，木内貞毅，高木修治
マンゴのCA貯蔵実験 ーカピ発生防止について一
平成3年度農業施設学会大会要旨， 25-26. 1991 
65 前川孝昭，木内貞毅，高木修治
日本ナシの CA貯蔵による長期貯蔵
平成3年度農業施設学会大会要旨， 27-28， 1991 
6 佐竹経顕，古谷立美，下原融
ニューラルネットワークによる米の品質判定
平成2年度農業施設学会大会講演要旨， 3-4， 1990 
67 相原良安，吉崎繁，瀬能誠之，佐竹隆顕，橋本光
サイロ内充填穀粒層のダイナミックス
平成3年度農業施設学会大会講演要旨， 5-6， 1991 
68 佐藤英雄，栃木紀郎，坂爪幸重
平かんなの下端形状による切削特性









第8回B本木材加工技術協会年次大会講演要旨， 302， 1990 
72 Tochigi， T.and C. Tadokoro 
Production control in planer mills 









向上(第42回，名古屋)， 550， 1992 
76 吉田育紀，梶山幹夫，富田文一郎， C. Y. Hse 
メチロールフェノールとユリアの共縮合反応における動力学
第40回日本木材学会大会研究発表要旨集(筑波) ， 132， 1990 
7 大山昌彦，富田文一郎， C. Y. Hse 
フェノール・ユリア共縮合樹脂の硬化特性
第40四日本木材学会大会研究発表要旨集(筑波) ， 133， 1990 







80 角洋幸，竹村彰夫，梶山幹夫 9 秦野恭典，富田文一郎 ，7k.町浩
パワーフィード法によるエマノレジョンポリマーの物性と接着性 (IV)
第40由自本木村学会大会研究発表要旨集(筑波) ， 142， 1990 
81 梶山幹夫，佐藤友明，吉田育紀，富田文一郎，細谷修二
オゾン酸化リグニンの樹月旨化 (1V)
日本木材学会大会研究発表要旨集(筑波) ， 159， 1990 
82 Hse， C. Y. and B. Tomita 
New Curing System of Urea-Formaldehyde Resins with Polyhydrazides 
200th ACS Nationalト1eeting(Washington DC)， Cellulose， Paper and Textile 
Division Abstracts， 71. 1990 
83 Tom i ta， B. 
Development of New Wood Adhesive-Phenol-Urea-Formaldehyde Copolyme 
The Proceeding of The 3rd International Symposium on Forest Products 
1 ndustry i n the 21 st Century (Korea)， 63-8 L 1990 
84 吉田育紀，梶山幹夫，富田文一郎， C. Y. Hse 
メチロールフェノールとユリアの共縮合反応における動力学(II)
第41回日本木材学会大会研究発表要旨集(松江) ，198，1991 
85 吉田育紀，梶山幹夫，富田文一郎， C. Y. Hse 
メチロールフェノールとユリアの共総合反応における動力学(11I)
第41回日本木材学会大会研究発表要旨集(松江) ，199，1991 





第41回B本木材学会大会研究発表要旨集(松江) ， 201， 1991 
8 伊藤敦，土井清人，富田文一郎
ポリオール変性フェノール・ユリア共縮合樹脂の合成と物性
第29回自本接着学会年次大会講演要旨集， 151-152， 1991 
89 Tomita， B. 
Recent Development in the Wood Adhesive Industry in Japan 
Adhesives & Bonded Wood Products Symposium(Seattle) Presentation 
Abstracts， 15， 1991 
90 Takemura， A.， M. Kajiyama， Y.Hatano， B.Tomita and H. Mizumachi 
Development of Power Feed Emulsion Copolymer Adhesives 
Adhesives & Bonded Wood Products Symposium(Seattle) 
Presentation Abstracts， 17， 1991 
91 Kajiyama， M.， T. Sato， H.Sato and B. Tomita 
Development of Wood Adhesives From Ozonized Lignins，Adhesives & Bonded Wood 
Products Symposium(Seattle) 
Pγesenta t i onAbstracts， 19， 1991 
92 Tomita， B. and C. Y. Hse 
Co-Condensation of a Phenol/Urea-Formaldehyde Resin System 
Adhesives & Bonded Wood Products Symposium(Seattle) 
Presenta t i onAbstracts， 20， 1991 
93 富田文一郎，細谷修二
オゾン酸化リグニンの高分子化反応










Stγucture and Sediment volume of flocculated Material 
Third International Student Confercence on Polymers，Colloids and Interfaces. 
Haomstede (オランダ)1991 
4 足立泰久
Structure and Physical Properties of a floc 
Charles Sadron研究所， Strasbourg (フランス)1991 
5 足立泰久
Kinetics of Polystyren Latex flocculation by Polyethyrene Oxcide 
Wageningen農科大学(オランダ)1991 
5 足立泰久







農業土木学会畑地潅滋研究部会，焔地農業振興会， 53"-'70， 1991 
8 前)1I孝昭



















日本木材加工技術協会第8回年次大会講演要旨集， 58"'62， 1990 
15 富田文一郎
Development of New Wood Adhesive-Phenol-Urea-formaldehyde Copolymer， 
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The Proceeding of The 3rd International Symposium on Forest Products 





























課題 低コスト稲作に対応した水田基盤整備の研究(試験研究 (B)) 
交付金額 3，200千円




5 異板秀二(分担) ，交付年度 平成3年度
課題 渇水比流量の統一表現法に関する研究(試験研究 (B)) 
交付金額 400千円




7 佐藤政良(代表) ，交付年度 平成3年度
課題 農業用利水ダムにおける洪水管理に関する研究(一般研究 (C)) 
交付金額 700千円
8 佐藤政良(分担) ，交付年度 平成3年度
課題 渇水時の水系総合管理に関する研究(一般研究 (C)) 
交付金額 320千円
9 小池正之(代表) ，黒石 巌(分担) ，交付年度 平成元年~平成2年度
課題 新素材によるトラクタのバイオニック・デザイン(一般研究 (C)) 
交付金額 1， 500千円




1 小中俊雄(代表) ，交付年度 平成3年度
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課題 農業機械のデータベースに関する研究(総合研究 (A)) 
交付金額 ι300千円
12 小中俊雄(代表) ，小池正之，瀧)1具弘 9 黒石 巌(分担) ，交付年度 平成3年度
課題 ファジィ機械化計画支援エキスパートシステム(試験研究 (B)) 
交付金額 9，400千円
13 瀬能誠之(代表) ，交付年度 平成2年---4年度
課題 共乾施設の計蕗・運営・管理のための支援システムの開発(一般研究 (C)) 
交付金額 1， 300千円
14 相原良安(代表) ，吉崎 繁，瀬能誠之，佐竹隆顕(分担) ，交付年度平成2"-'3年度
課題 サイロ内充填穀粒層のダイナミックス(一般研究 (B)) 
交付金額 4，400千円




16 富田文一郎(分担) ，交付年度 平成2年~平成3年度
課題 木質材料の接着耐久性に関する基礎的研究(総合研究 (A) ，代表者 坂田
功〉
交付金額
17 鈴木光開IJ(代表) ，多田 教，佐藤政良，杉山博信，異板秀二(分担) ，交付年度
平成2年"-'3年度






19 多国 敦(代表) ，小出進，佐久間泰一(分担) ，交付年度 平成3年度
課題 緩傾斜地・中山間地における合理的農道構造に関する研究(一般研究 (B)) 
交付金額 2，500千円
20 山口智治(代表) .佐竹隆顕(分担) .交付年度 平成2年度
課題 豚の脚弱症対策と骨の力学的特性に関する研究(一般研究 cC) ) 
交付金額 200千円
21 佐竹隆顕(代表)，交付年度 平成3年度
課題 米の品質判定用ニューロチップの開発に関する研究(一般研究 cC) ) 
交付金額1.200千円
22 吉崎繁(代表) ，交付年度平成2年~平成3年度




1 天田高白(代表) ，交付年度 平成3年度
















6 小池正之(代表) ，小中俊雄，黒石 巌(分担) ，交付年度 平成2年度
課題 締屈めローパーラボの開発とその応用(助成研究〉
交付金額 1， 000千円
7 小池正之〈代表) ，交付年度 平成2年度
課題 乾燥地における適正農業機械の研究開発調査(実地調査等研究〉
交付金額 134千円
8 鈴木正之(代表) ，交付年度 平成2年度
課題 林内作業車のけん引性能・安定性能に関する研究
交付金額 1. 000千円
9 富田文一郎(代表) ，交付年度 平成3年度
課題 オゾン酸化リグニンの高度有効利用に関する研究(助成研究 (B)) 
交付金額 800千円
10 鈴木光開(代表) ，前JI孝昭(分担) ，交付年度 平成2年度
課題 閉鎖された用水系への混入藻類の分離に関する実証的研究(助成研究〉
交付金額 1. 000千円
1 瀧)1呉弘(代表) ，交付年度 平成3年度
課題 作業機軌跡に注目した農用車両の走行制御法の研究(奨励研究〉
交付金額 400千円
12 前)1孝昭(代表) ，交付年度 平成3年度


















2 天田高白(分担) ，交付年度 平成2年~平成3年度
課題 治水事業の山村地域活性化に関する研究(代表者 安仁屋 政武) (依託者名
河川環境管理財団〉
交付金額 2，000千円
3 大坪輝夫(分担) ，交付年度 平成2年"-'3年度
課題 農林学実習教育の改善に関する研究(教育方法等改善経費 代表者 佐藤昭二
(平成2年度) ，近宗干城(平成3年度)) 
交付金額 3，628千円
4 奨板秀二(分担) ，交付年度 平成2年~平成3年度







6 鈴木光開IJ (代表) ，交付年度 平成2年~平成3年度
課題 用・排水関場整備基礎諸元調査(依託者名 農林水産省関東農政局〉
交付金額 2，200千円
7 前川孝昭(代表) ，交付年度 平成2年度
課題 メタン発酵の高効率化に関する研究(依託者名 R&D ジャパン〉
交付金額 1， 000千円
- S2-
8 前)1孝昭(代表) f 交付年度平成2年度
諜題 野菜類の貯蔵輸送に関する研究(依託者名 R&D ジャパン〉
交付金額 1， 000千円
9 前川孝昭(代表) ，交付年度 平成2年度





1 前J1孝昭(代表) ，交付年度 平成3年度
課題 焼酎粕の再資源、化に関する研究(依託者名 R&D ジャパン〉
交付金額 500千円




13 栃木紀郎(代表) ，交付年度 平成3年度
課題 人工知能によるMDFの耐候性能の予測(依託者名 (株〉ホクシン〉
交付金額 L 000千円
14 山口 彰(代表) ，交付年度平成2年度
課題 木材成分の微生物分解(依託者名 和信化学工業(株)) 
交付金額 150千円
15 富田文一郎(代表) ，交付年度 平成2年度
課題 リグニン樹脂の開発(依託者名 農林水産省〉
交付金額 1，700千円
16 富田文一郎(代表) ，交付年度 平成2年度
課題 Multi-Polymer Wood Adhesive System to Enhance Adhesion and Reduce 
Bonding Costs (依託者名 アメリカ合衆国農務省〉
交付金額 12，000ドル
17 富田文一郎(代表) ，交付年度 平成3年度
課題 Development of Phenol-Urea-Formaldehyde Wood Adhesive System (依託者名
アメリカ合衆国農務省〉
交付金額 15，000ドル
18 富田文一郎(代表) ，交付年度 平成2年度
課題 木材接着の開発(依託者名 三井東正工業化学(株)) 
交付金額 3，000千円
19 富田文一郎(代表) ，交付年度 平成3年度















(8)平成4年 3月18日 Kinetics of Flocculation 
ーオランダ・ワーグニングンにおけるコロイ
ド研究グループの簡単な紹介と、現地にお
いて実施した共同研究について-
アメリカの紙パルプ研究所におけるパルプ関
係研究の簡単な紹介
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